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Poly undefeated in round-robin
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Life insurance plans for young Lutherans 
vho want to get ^ jead  start on their future.
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Spaciahaei in hair cutting 
Now available for appointment*
Blue Dove Boauty Salon, S44-1II) 
774 Palm St.
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Records stick at UCLA meet
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Pool Table.
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• Studant donator from tha aohool of Social 
Sclancaa
• Chairman of tha Administrate Commlttaa for 
Student Sonata
• Studant Haalth Sarvloaa Council
• InnswHali Counoll repreeontatlvo
WEDNESDAY, MAY 10
PRICE) $1.00 CHUMASH AUDITORIUM
DARK STAR STARTS AT 7:00, ZARDOZ IS AT 9t00
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GRAHAM’S: 
ART STORE
20 UNIQUE SHOPS LOCATED ON 
SAN LUI8 OBISPO MISSION PLAZA THESE STUDENT LEADERS BELIEVE 
THAT THE ASI CAN BEST BE SERVED 
WITH LARRY ROBINSON AS ASI 
PRESIDENT:
Dave LaRne IMo Miller
SIS Monterey St., ILO 
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